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???。???????、????????、?????????、????。?????、?????????、 ? ?????、?????、 、 ? ? ? ??。??
?? ????? 、 （ ）? 。 、









????、????????????。??????????????、????????????。??????? 、（??）?? ? ???、?? 、 ? ??????、 ??? 。 ? 。 、 。 。 、 、
、 ? 、? ? ?、 ?、???????、??
?????、 ??、??? （ ） ???。??、 ?????????、?、 。 。 、 、 ?? 、 ?、 ?? 、 ? ? 。ッ?? 、 ? ???? 。 ???、???????????????? ? 。 。 、 ? 。 、? 。 、 ッ、? 。 ｛ ー 。 。 ?????、?? 、、 。 ????。 、 。 、 ? 。
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?????????????? 、 ?????????????。????????????、?????、????、 ? 、 ???、??????????????、??????、????




????????????????? 、 ????????、??????????????????????。????、 。 。? ???、???????????、
?????????。????????、??????、??????????、???????????。???? 、 ??????????。 ? 。 ? ????????。
?????、?????、??????????、????????、???????????????、??? ??????、、? ?????? （ ） ? ?????? 、?? 、 。???????? 。 。
、 ヶ 、 ? 、 ヶ?、??????、????
????






?? 。 ? ?????????? 。 ? 。 、?????、??? 、???? 。 （ ） ????? 。 ????? 。?? 、 、 ? 。 ? 。?? 。 、 ー 。?? 、 。 。?? 。 。 、 。?? 、 、 。 ? 、 ） 。?? 、 、 ????????、
??ッ???
?? 、 ????? 、 、?? 、 、 ??? 、 。 、 、
????
?? ????? 、 。 、?。 ? 、 、 、（? ） ???? 、 、 っ
?ャ?











?????????? ??? ??（ ?﹈





???????、???????????、?????????、??????、????、??????????、 ? 、 ? 、 ? ? ??? ょ 、?????? ??????、 （ ） 、????? 、?? ? 。 、 、 、
???
?? 、 、 ? 、 ???、??? ? 、?? 、 、??、 、 、 、 、?? ????、 、 。《 ）
?????????、???????? 、 、 ?、
?、?? 。 ? 、 ???????、 ?、 ??? ?、 、 、 、 。??、 。 ?。 、 。 ???????、??（ ） ? 。
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???????????????????? 、 ????、??????????、???????、?????????、????????
?、?????（??）?????、???????、????????????、????、???????、???? ?、 ????? 。 ? 、 ???、 、 、????? ?、?? ? ? ?。 。 ? 。 。 、?? 、 、 、 ． 。 、 。?? 、 ? 、 、 、 、 。?? 、 ??????、 ???、?????（ ） ? ???????、??? 。 ?。 。 。 ??? 、 。 。 、 ??? 、
? ?、 ↓ ? ???????、?? 、???????、????









?? ?、 ? 、 ? 、 ? 、? 。?? 、 、 、
????
? ? ???、 ?、 、 、 ? ??、?????
??
????、???????、???????。??????、??????????。???????????
?、??????????????????。????????????、??????????????????? ? 、 、 ?。 ? 。 、 、?? 、 、 。?? （ ） 、 、 、 ???、?? 、?? 、 、 、?? ー 、 、 、 、 ?。
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八十八「中古風俗志」－柳亭種彦と「昔々物語｣－
???????、??、?????、?????。?????、???????????????????????、 。??、? ? （ ） ?????、 、 ? 、?????、?? ? 、 、 ? 、 ? 、 、 、?? 、 、?? 、 、 、?? 、 、 、 。 、?? ????、??? ? ? 、?????? 、 。（ ?）???? 、
???
?? 、 。 。 、?? 、 、 。?? 、?? 、 、 ? ? ?? ? ????? ? 、?? 、 、 っ?? 、（ 、????? 。 ? 、 、 、?? 、 、 、 、 。
?????
?? 、 、 。 。?? 、 。
????、??????、?????????????、???????、???????、????????? ?????、 ? 、 ???（??ー 、 ? ?????。 ? 、
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???????????? 、 ????????????。?????、?????。???????????、??
??????????????、?????????????、???????????????????????、（ ）????? 。 ? 、 ???。?? ? 、 ?????? 、?? 、 。 、??、 ? 、 、 、 。?? 、 ヶ 。 、 。?? 。 、 。?。 ? 、? ??。????、? 、









? ? ?????。???????。????????、???????????、???????）???、 ???? ? 。
??????? 、 ????????? 。 ?。〈??）
??







? ?ヶ 、 ??、 、 ? 、 ? 、 ?、??????
、 ????。???? ????????、????????????????、????。
?? 、 、 。











???? ? 、 。 ? 、?????????






?????????????????。?????????、?、????????????、?????????? 、 ー ?。???????????、?? 、 ??? 、 ? ? 。 。?? 、 。 、 、?? 、 、 、?? 。 。 、 、 ?、???? ??????、? 、??（ ?） ? 、?? 。?? 、 、 、?? 。 。
?????、????、???????????????、?????????????、?????????
??











?? ? 。 。 ? 、
? 、 。 、??????????
、 、????? 、 ? 、??????????、 （? ）?? 。
??????、????????????????、??????????????????。?????、??? 、 ? 、 。 ? 、 ????? ? ? ? ?、???? ? ? 、? ??。? ? ? ?
?




??、???????、???????。????、???????。?????????????、??????? ? 、 ? ? ? 、 ? 。 ??? 。 、 。
????
??、 ?????? 、 ?????? （ ） ????、??? 。
????????? ????、? ヶ 、 ? ?????、?? 、 ? 、
???????? 、 、 、?? ヶ 、 ???? 、??? ? ?????
??






??????? ? 、 ?、??、? ? ? ?。 ?? ? ???、 、 ????、??、? 、????????、???
? 。???? ?。 ????????、????????、????????。??????、 ??? ?? ?。 ? 、 ?????、?。 、 ????? 、 ?ヶ?、 ｛ ） ???。、 、 ? 。、 、 、 ? ????? ?、 ????、????????? ?、 、 。 ?
????
。 、 。? ） 、 ?? ? 。
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八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語｣－
???????、??????????? ? 、ヶ ??、????????。???????????????、????
?、?????、????、?????????、????、?????????、????????、?????? ? 。 （ ） ?、???????、????? 。 ?、 ? 、?? 。 ? 、 、? 〜 ? 、 、?、 ? 、??、? 。 、 、?? 、 。?? 。??????? 、 ? ー ??????、?? 。 、 。?? ??、 。 ? 、?。 ?、??? ???、 、 。?? ? 、 、?? 。 ?。 、 （ ） 。 ??、 、 ???。?? ?????。?????
????
、 。 、 ?、 ?。 。
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???? ?????、???
????????、????、 。 ?』?? 。?? ? 。
??
ー????????? 、 ? ?、??????。??????????。?????????
?、?? 。???? ? ????????、??????。???????????。???? ?。 ? ? 、 、 ? 、 ? 。 ??? （ ） 、 ???????? 、?? ?。?? ? ? 、 ??、?、 、 ? 、 、 。?? ? 。
?????????????????????????
??????? 。 ????????、??????、??????????????、????? 、 ? 。
??????????????













????、↑??ー????????、??????、??????、???、?????????、????、???? 、 ?????? 、 ? 、 ???? ?、 ? ??、?? ? ??? 、 、 ? 。 、? ? 、?? 、 、 ? 、 ?、?? ?、 、 ? 、 、????。 、 ． ????? 。?????、??????????????????、??） 、 ? 、 ? 、 ?? ? 、 。 、。 ? ? 、 ?、 。 。。 。 、 、? 、 。、? ↑ ー ??????? 、?。 。 、 ??? 。 ??、?? 、 。
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八十八『中古風俗志』－柳亭種彦と『昔々物語』－
??????????????????????????、??????????????????、?????（? ） ??、??? 、 、 ?????? ? 、 ??????、 ???? 。 。 、?? 、 、 、 。 。?? 、 、 。 、
??
?? ?、???、 、??????、 （ ?）? ? ?、???? 、 ???、 ? 、 。?? ? 。?? 。 。
??、??????????、????????、??????、????????、?????????、??
???? ????、?? ? 、 ?（ ） 、 ??? 。 ? 、 ? 。 ?? ? ?、 ?｛ ）?













? ??? ??????????? ???????（??）
??
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? ? ? 、 ? 。? ?、??????
????。???????????????????。??????????????。《??）
?????
、 、 （ ） ??????、???????
?、????? ? 、 ー ???、??????。??????????????。?? ?、 ? ?、? ? ??、??????。
｜ ??????。 、 、?????。????、?????




、? ? ???、?? 。 、????????
、 ? ?。????????????? 。
?? 、 、 、 ??? 、? ???
???
?、?????? 。 、 ? 、 、 ??? ? 、?????、??? 、 ????、? 《 ） 、
???
??、 、 ? 、 。
???????
?? ?? 、 。 ? 。?? ?????????? 。
????、?????? ???????????、???????、???????????
??????







? ?? ? ? 、 ??????????、?????????




?????、????????? ???? 、? ????????、????????。?????????。?????????
??（??〉???????????????。???????????、??????、、?????????ッ、?? 。? ????? 、 ?、???? 、 ? ??。?? ??? 、 、 。 。 ?。?? 、 。 ? ヶ ? 、?? ヶ 、 ? 。 ヶ 、 ヶ 、 ヶ 。?? 、 ?????? ? （ ）??。???????? 。 。??ヶ 。 。 、 ??? 、 ヶ 、 ヶ?? 。 、 、 。 。 ??? 、 、 ? 。




?????????????、??????、??????????????????。?????????????。 ? ??、?????????、???? ? 、 、?? 、 ? 、 ? 。 、 、?? 。 、 、 。?? 。 、 。?、｛ ー ?????、??? ? 。 ?。?????????????、???????????。??????、????????、 。 。 ?、 ?、 。 、 、 。、 、 ????? ?、
??
? ? 。 、 ?（??）? 、、
?????




ー? 、 、 ????、???????????、????????。??????????
????????、????????????、????????。???????????????、????
?（
?? 、 ? 。 、 ? ?、 、 ?、?? 。?? （ ）?????? ????、 、 ????? 、
????
?? 、 ???????。? ?。??? ???、 ? ?????、??????????????、?????? ? 、 ?、?????? ???、 ? 、 ??? 。 、 ? ?、 、?? 、 。 、 。 、、 ↑ ー 、 。 ???ゅ??。、 、 、 、 、? ???? ?、 ???、 。 ? 、 、 ?。 、 ?。?｛ ー 。
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八十八『中古風俗志』－柳亭種彦と「昔々物語｣－
??????? ?????????? ????、???????? 。 ?????。???????????、???
??????。????????????????????????、??????、????????????
〈??〉
?? 、 ? 、 ?????。???????????? ? 、?? 、 、 、 。?? 、 ?????（? ） 、 ? ? 。???? 。?? 、 、 。??、 ????。??? 。
、? 。 ? ????。???????????、???
。 、? 。 ???????????????????．
．??
。 。 ? 。（ ）? ?????、 、 ヶ 、、 、 。、 。 、 。
???





（? ） 、??? ? ????? 。 ? ???? ??ヵ? ?。 ????。??? 。 、????? 。 、 ? ヶ???。 ヶ 。 、?ヶ 。 、??、 、 。 、 。 、
、??‐??
?? ?、???????????、????????????。????????、????????
。 ??、 、? ? 、 （ ） ??、??????。???????????、??? ? 。 、 ? 。???、 。 。 ? 、
???
。 。 ??? 、 ? ???、 。 。 ?? 。 ??? 、
???
???
、 ? 、 。 、?? 。 。???ィ? 、 、 ? 、?? 、 ?
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八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語｣－
????????（??）?? ? ? 、?????????、??????????????????。??????????
?????????????????????????????。?????、?????、???、??????? 。 、 ? ? ??? 、 。 ヶ???????? ?? ?????? 、 ? 、 ????????、??????????????。???
????




? 、 、 ? （ ?）??、?????????、??????????、
???
???
? ????? ? 。 ???? ?????????????、???????。???? ???? ? ? ?（??）
???
? 、 。 。 、 ? ?、
???? 、 、 ?。?????。
、 。 、 、????????????。、 、 、 、 ?
???
、 ? 。
、 、 、 。 、

















?????．??、???????????????、?。 ?? 、 ?
??????



















???? 、 、 ? ??。? 、? ?
???









?? 、 ? ー ? 、 、 ? 。 、 ? 、 ??、 ???、????? 、 ?っ?????? 。
??
??
?、 ? 。 、 、 。?? ? 、 、 。 、 、
??
?? 。 ??????? 。 、 （ ）????? 、 ?? ??? 。 。 。
??
?? 。 、 ?????????っ??。 。 、 ?? ? 。?? ? 、 。 ? 、 、?? 。 、 、
????










?、?????、???????????、??????、??????、????。????????。???? ? 、 ? 、 ? 、 ? ? 、 ?
､_
ノ、
段???。 ?????? ???。????????? ??????????。???????????、???????? 。 ? ? 、 ? 。 、 ? 、
〈??〉
?? 、 ??ヶ、????????、??。 、 、 、?。 、 。（ ）
????
?? ? 。
?????????????、??????????????????、???????????????。?? 、 ? 。 、?、 、 、?????っ?????? 。 、
???

















????????、????????、?? 、 ? 。?? ??? ???。（ ｝
????? ??? ???????
????????????????、???????????。?、???????、???????????、 ??、???????? 、? ? 、 ? ??????、
???
?? ? 、 、 、 、?? 、 、 、 ? 、 ???、??????????（??｝ 〜 ?? ?? 。???、 ???? 。???
（??）







?、 ?、 、?????????? 、 ? 、? ????
???
?? ? 、 ? 、 。 、
????
、 、????????、? 。?? ? 、 、?? （ ） 。 ???? ????。
??????????、??????????）????????。?? 、 ??? ? ??? ? 、?????????????。????????? 、 ?? 、 ?。







?、 ?、??????。???（??）???、????????、????????。 、 、 ? ? 、??、???? ?、。 ???、 。
????? ???
? ? 、??? 、? ???? 、??????????、 。
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?????????
?????????、??????????????、????、???????????????????、?? 、? 。 、 ? ? 、?? 、?????? 、?????? 。 ??ー??? 、?? 、 ???。?? ?、???? 。 ??? ??? 、 、 ? ???
?????

















???????????。??????、?????????、??????????、???????????? 、 ? 。
??????? ??｛??） ??????（??）
???




???????、??????、?????????（??）????、?????????、????、????。?? ???、 ?、? ? 。? ?っ ??? 。? ???、??? 、? 。 ? 。?? 、
????????????????????????
???? 、 ? 、? ? ??、 ッ
??????
?? 、 ?? 、 ? 。 ????????????????
???
? ? 。 、 ? 、 ? 、、 。 。 、 。、 、 ? 。
?????????







????????? ? ?、 ???? 、 ???。 ? ???????、????????。??、 ??? 。
????














?? ? ? ????????? ? 。 ?〜 ???????、 ?
????






??????、???????????????、??????、????????。??、????、?????。 ?、????? 、 。? ??????? 、 ? 。???????、 ? 、 ? 、? ? ?
?
?。 ?、? ???、 ? 、 ? 、 ??、 （ ） ? ??、?? ? 。 。???? 、 、???? 、 、 ? 、 、 ??
?????????
、 ? 、 ????? 、 ?、????、??
???
、（ ） 、 ????、 ?
??
? 。 。 ? 。
???
??????








?????????????。????????????、??????。?????????????、????? 。 ?????。???? 。 、 ? ?????????? ??? 。 、 ? ?、 、?? 。 、 ????? 、 ? ー ???、??? 、 、
??









????、?????????、????????、????（??）?????????、???????。?????? ? 、?????????? ?。 ?
????、???????????、??????????????????
????
?? ? 、 。 ?。? 。 、? ? ?、?????????????、 、 ?ッ?? 、??? 。 、 ?????、?? 。
?????????????????????????












?? 、 ? 、 、 ? 、 。 ??? 。 。 。 、?、 、 ???。?? ?????? 。 、?、 ? 、????? （ ー ?? 。 ???? 。?? ???? ? ?。 ?? ? ????? 、 ?? 。 ????????、 。 。?? ? ? ? 、
???











???????、?????????????????。??????、????????????????????、 ?、 ?????。????、 ?。 ? ?、?????????? 、 ? ??、 。
??????
、 ????? ? 、 ??????????、? 。 、 ? 。 。?? 、 。 、 、
『??
? 、 ??? （ ?）???? 、 ??、???????????????????、?????、
??
? 、 ? 、 ? 。 、 、 ?
?．







、 、 、 、、 。
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?????????
?????????????? ?、????? ? ? 。 、???????? ????。?????、???????????。?? ?。（??） ?。 ????????、 ????????????。?????????、????????。 ? 、 《??ー???? ? ??。??、? ??? ? （ ）? 、 ???? ? 、?? ? 、 、 。 、 、?????? 、 ? 。???、?? ? 。 ?
????
????????????





??「?????」「?????」????????、???????。????????、??????????、 ?、 ?? ?。 。
????????????????、????
???? ? ? ??、????????（ ） ? ? ? ???? 。 、 、 、?、 、 ?、 、 ??。???ー 。 。
?
??、? ?、 ?、 ? 、?? 。 。 。 。? ?? 。 、 、。 、｛ ） ??、????? 。、 ?? 。 ? ??、? 。 、
????






???? 。??????????????、?????????????????????????、???? ? ??。?? ????、 ? 、 ????? 。《 ）
?????、???????????。
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